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INTISARI 
 
Palang Merah Indonesia merupakan sebuah lembaga yang bergerak dalam kegiatan 
sosial diantaranya penganggulangan bencana, dan kegiatan kesehatan di seluruh 
Indonesia. PMI DIY merupakan salah satu bagian dari PMI yang menghadapi 
berbagai masalah dalam pelaksanaan kegiatan donor darah. Masalah-masalah yang 
di hadapi diantaranya adalah masalah dalam menganalisa laporan kegiatan, masalah 
dalam perencanaan strategis dalam periode tertentu, maupun masalah dalam 
memperkirakan hasil donor darah untuk periode tertentu. Dengan adanya masalah-
masalah tersebut maka penelitian ini dilakukan untuk merancang sebuah sistem 
Business Intelligence. Sistem BI yang dirancang berisi mengenai transformasi 
database operasional PMI DIY kesebuah Data warehose dan kemudian 
menghasilkan suatu sistem Business Intelligence. Hasil dari perancangan yang 
dibuat adalah sebuah sistem yang berisi data laporan kegiatan donor darah di 
seluruh DIY berupa tabel, grafik, dan peta area kerja per Kabupaten/Kota maupun 
per Kecamatan di seluruh DIY serta data perkiraan kegiatan donor darah untuk 
periode tertentu. Tujuan perancangan sistem BI agar dapat membantu PMI DIY 
dalam menganalisa dan merencanakan suatu rencana strategis yang mampu 
meningkatkan produktifitas PMI DIY dalam kegiatan donor darah diseluruh 
provinsi DIY. Business Intelligence sendiri merupakan serangkaian kegiatan untuk 
mengumpulkan kemudian menganalisis data organisasi sehingga dapat digunakan 
dalam proses pengambilan keputusan dengan sebaik mungkin. 
  
Kata kunci: Business Intelligence, Data Warehouse, Rencana Strategis 
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ABSTRACT 
 
Palang Merah Indonesia is a social organization that concern in disasters relief, and 
health activities in Indonesia. PMI DIY is part of PMI that is facing various 
problems in blood donation activities implementation.  Some of the problems are 
in analyzing the activity report, strategic planning, as well as the problem of 
estimating the sum of blood donation for a specific period. Based on these 
problems, this research is done in order to design a Business Intelligence system. 
This designed BI system contains the transformation of PMI DIY operational 
database into a PMI DIY data warehouse and then generate a Business Intelligence 
system. The results of the created design  is a system that contains the report of 
blood donation activities in the whole DIY in the form of tables, graphs, and work 
area maps per district / city and a sub-district in the whole DIY and blood donation 
activity forecast for a specified period. The purpose of BI system design is to help 
PMI DIY in analyzing and planning a strategic plan that can improve the 
productivity of PMI DIY in blood donation activities throughout the province of 
DIY. Business Intelligence itself is the series of activities to collect and then analyze 
the data so that it can be used in the organization's decision-making process as well 
as possible. 
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